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STELLARIA CUPANIANA, TAXON QUE DEBE SER EXCLUIDO
DE LA FLORA IBÉRICA
Stellaria cupaniana (Jordán & Fourr.) Béguinot in Nouvo Giorn. Bot. I tal., ser. 2, 15:
552(1909)
= S. cupaniana (Nyman) Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3:86 (1917)
Los materiales en que se basa Sennen para indicar la presencia de S. cupaniana en la
Península Ibérica proceden del macizo del Tibidabo: barranco de Sant Genis, en las cerca-
nías de Barcelona, Pl. Espagne 1376, y fueron recolectados el 2-IV-1912, BC-SENNEN.
Dichos materiales corresponden a S. neglecta Weihe in Bluff & Fingerh. Este taxon fue
descrito posteriormente por Sennen, del mismo macizo del Tibidabo, bajo el nombre de
Stellaria catalaunica Sennen & Pau in Sennen, Pl. Espagne 3909, BC.
Sennen se basó para el reconocimiento de esta especie en la descripción de ROUY &
FOUCAUD [Fl. Frunce 3: 231 (1896)], quienes le atribuyen hojas medias y superiores
30-35 x 15-20 mm, ya que señala: "Celles de nos exemplaires bien devéloppés atteignent
45 x 25 mm, tandis que d'autres elles demeurent au-dessous. La plante n'est indiquée que
de la Provence".
Con el tiempo, Sennen no debía de acabar de ver claro que la planta del Tibidabo fuese
5. cupaniana, ya que insinúa (Treb. Inst. Cat. Hist. Nat. 3: 86,1917) que puede tratarse de
una forma de S. catalaunica Sennen & Pau.
JALAS & SUOMINEN (1983. Atlas Florae Europaeae 6: 72-73) no indican la presencia de
S. cupaniana en la Península Ibérica. En cambio SMYTHIES [Engiero 3(1): 95 (1984)] indica
la presencia como dudosa para la Península, lo mismo que GREUTER [Med-Checklist 1:
286(1984)].
Tras el estudio de numerosos pliegos de herbario de este género de la Península Ibérica,
no se ha detectado ningún ejemplar que pueda referirse a este taxon, por lo que creemos
debe excluirse de la flora de la Península Ibérica.
Ángel M. ROMO, Institut Botánic de Barcelona, Av. deis Muntanyans, s/n. Pare de Mont-
juíc. 08004 Barcelona.
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Em 1847 WILLKOMM [Bot. Zeitung (Berlín) 5:239] descreveu Malachium calycinum indi-
cando como habitat: "In Baetica in umbrosis regionis calidae ad oppidum Carratraca, Pro-
longo", observando no final da descricáo: "Facie ormino M. aquatici, a quo differt foliis
multo brevioribus, pedicellis calcybusque non glandulosis, caule glabro unifariam solum
pubescente et praecipue petalis brevissimis inclusis. Specimen quod ex herb. Prolongi possi-
deo, radice folüsque radicalibus caret, quam ob rem directionem caulis et si planta annua sit
an perennis ignoro."
Em 1878 aquele autor (in WILLKOMM & LANGE, Prodr. Fl. Hisp. 3: 637) volta a fazer
referencia a este taxon baseado no mesmo exemplar.
• CLAPHAM [in T. G. TUTIN & al. (eds.),Fl. Eur. 1:146] no final da descríelo de Myosoton
aquaticum (L.) Moench acrescentaaseguinte nota: "Malachiumcalcynum Willk., Bot. Zeit.
5: 239 (1847) from S. Spain (Carratraca, NW of Málaga) with the stem having a single row
of hairs and the petáis only half as long as the sepáis, may merit subespecific rank."
Ao elaboramos o estudo do género Myosoton Moench (Malachium Fries) para a Flora
Iberica deparamos, no Herbario de Willkomm (COI), corn o referido espécime de Prolongo
